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Résumé en anglais
In this paper, we compute the Hochschild homology of elliptic Sklyanin
algebras. These algebras are deformations of polynomial algebra with a
Poisson bracket called the Sklyanin Poisson bracket.
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